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  ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎ و ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ  ﻣﻘﺪﻣﻪ:      
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮ - ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رواﻧﯽ
ﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﭘﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻮان ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ درﮔﯿﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ 
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺶ 
 ( و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.OENﺷﺨﺼﯿﺘﯽ)
ﯽ ﻋﻠّﯽ ﺎﺑﯾ ﻣﺪلﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ -در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش      
اي و ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﮐﺮان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ آﻣﻮز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺮ داﻧﺶ  885ﺗﻌﺪاد 
آزﻣﻮدﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد دﻫﮑﺮدي، ﭘﺮﺳﺶ 
- ﻫﺎ، از روش ﻣﺪل  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ( ﺑﻮد.OEN( و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ)82-QHGﻋﻤﻮﻣﯽ)ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. somA 02.lov( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار MESﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري)
ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ: ﯾﺎﻓﺘﻪ      
و  (=β0/31)، ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ(=β 0/02)رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان، (=β0/83)روانﺳﻼﻣﺖ ، ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻋﺘﯿﺎد
و اﻧﻌﻄﺎف  (=β 0/11)ﻣﯿﺰان اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزهﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را داﺷﺘﻪ و ، (=β -0/31)ﺷﻨﺎﺳﯽ وﻇﯿﻔﻪ
 .ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ (=β0/50)ﭘﺬﯾﺮي
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﯿﺶ  وﯾﮋﮔﯽ ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ و       
 ﮐﻨﺪﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد را  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ   اﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﮐﺎﻫﻨﺪه
 ﺷﻬﺮام ﻣﺎﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران-...ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽﭘﯿﺶ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﯾﻦ  ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﻮءﺳ      
، ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮه اي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ - از ﻣﺮزﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. رواﻧﯽ،
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﺨﺪر و 
ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و  ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ از ﻣﻬﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، -رواﻧﯽ
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ درﮔﯿﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي  (.1)،ﮐﻨﺪ
ﻫﺎي ﺗﺤﻮﻟﯽ اﯾﻦ دوره،  واﺳﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
زﻧﻨﺪ ﮐﻪ  ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه
 دﻫﺪ. ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
اﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده
 ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر، اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﻫﯿﺠﺪه
. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺳﻦ (2)،ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  ﻮءﺳاﻋﺘﯿﺎد و ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف و 
رﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻨﯿﻦ . دﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪ،  ﻣﺼﺮف ﻣﯽرا دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد و داروﻫﺎ 
ﻫﺎي  ﻣﻼكو ﻣﺼﺮف  ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
 ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﮔﺰارش ﮐﺮدهﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼل ﺳﻮء 
 (.3)،(21و  9ﻫﺎي  درﺻﺪ در ﭘﺎﯾﻪ 32درﺻﺪ و  41اﻧﺪ)ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 
اﯾﻦ، ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اواﯾﻞ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد 
، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﺧﻄﺮ داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در (3)،ﺷﻮﻧﺪ
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﻌﺪاد دﻫﺪ.  ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي زﻧﺪﮔﯽ را
 ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻋﺘﯿﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎد،
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﺷﻮﻧﺪ  ﯽﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺎد ﻣ ﻗﺮار
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ  ﺎﻓﺘﻪ. ﯾ(4)،ﺷﻮد ﯽﻣﻌﺘﺎد ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ،
 ﻫﺎي رﺷﺪي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ، ﻨﻪﯿﮔﯿﺮي اﻋﺘﯿﺎد در زﻣ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
 (.8،7،6،5)،ﺑﺮاي اﻋﺘﯿﺎد ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد ﯽاﺳﺘﻌﺪاد و آﻣﺎدﮔ
  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻓﺮﺿﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺒﺐ
ﻫﺎ   ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺗﺒﯿﯿﻦ  ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ
ﻫﺎ در   و زﻣﯿﻨﻪاي از ﻋﻮاﻣﻞ  ﮐﻨﺪ. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
در ﺷﺮاﯾﻂ  اﻣﺎﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، 
  ، ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻓﺮديﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و 
  
  
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮء  ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎرزﺗﺮي اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ  ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﮐﺎﻧﺮي،  ﯽ ﮐﻪﺸدر ﭘﮋوﻫ .ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  وﯾﮋﮔﯽ داده اﻧﺪاﻧﺠﺎم  ،(9)،ﮐﻦ و ﻫﻤﮑﺎران
اﻓﺮاد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري را  وﯾﮋﮔﯽ
 ﺳﻪ ﻣﺪل ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ . درﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 و ﻣﻌﺘﺎدان ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺪف ﺑﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ
 دار ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻏﻠﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد
 ﺑﯿﻦ ﭘﺮﯾﺸﯽ روان و ﮔﺮاﯾﯽ آزرده روان و ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮون اﺑﻌﺎد در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﻢ .(01)،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد و ﻣﻌﺘﺎد ﮔﺮوه
 ،(11)،ﻣﺎﯾﺮ و ﻫﺎﺗﺰﯾﻨﮕﺮ، ﻣﺎﯾﺮ و ﻫﺎﻓﻤﻦ، و ﮐﺎﭘﻼن و ﺳﺎدوك
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را در  وﯾﮋﮔﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ  ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶ
 ،(21)،ﮐﻮﻫﻦ و ﻫﻤﮑﺎران.دﻫﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻋﻼﺋﻢ 
ﻫﺎي زﯾﺎدي  اﺧﺘﻼل ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ارﺗﺒﺎط دارد. ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ، رﻓﺘﺎري و  ﺑﺮ راﺑﻄﻪ
-ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﻣﺪل(. 31)،اﻧﺪ
اﻧﺪ. اﯾﻦ  ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
 ﺳﺎز ژﻧﺘﯿﮏ، روان اي از ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺪل
- ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ  از اﯾﻦ رو ﻣﯽ (.41)،اﻧﺪ
  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن 
از ﺳﻮﯾﯽ اﺟﺘﻨﺎب از روﯾﺎروﯾﯽ و ﮐﻢ . ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
 ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي زﯾﺎﻧﺒﺎري ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ  ﭼﻮن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و
ﺑﻪ   ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ زﯾﺎﻧﺒﺎري را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  .دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﻮدﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺳﻮال     
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد راﺑﻄﻪ  ﮐﻪ آﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ
ﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ را در ﯾﮏ ﻣ ﻟﺬا ؟دارﻧﺪ
ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺸﺮوح ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ 
ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي  اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎ ﺳﺎزه ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺪل و آزﻣﻮن آن  ؟ﮐﻨﺪ
  (1 ﺷﻤﺎره ﻣﺪل).اﺳﺖ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺿﺮﯾﺐ  ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺗﺤﻠﯿﻠﯽ -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌدر اﯾﻦ     
 داﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺎري  ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺪل ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﯽ
 .ﺑﻮدﻧﻔﺮ  51431ﺗﻌﺪاد  ﺑﻪ  آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم
 واي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي   ﺧﻮﺷﻪ روش از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ 885 ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ،ﮐﻮﮐﺮانﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل 
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ  ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮانرﯾﺰشاﺣﺘﻤﺎل ﯿﻞ ﻟﺑﻪ د ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت  ﻫﺎ، از روش ﻣﺪل ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
 02.lov somA اﻓﺰار( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم MESﺳﺎﺧﺘﺎري)
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻮدوري داده ﻫﺎ آﮔﺮدﻫﺎي اﺑﺰار 
اﯾﻦ  :ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض اﻋﺘﯿﺎد
ﮐﯿﺎﻧﯽ  ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ 06ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
در ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺖ و  0831در ﺳﺎل  دﻫﮑﺮدﯾﺎن
در ﺑﯿﻦ  اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻌﺮض در اﻓﺮاد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ آزﻣﻮن
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ  ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه
 .(51)،ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
روي  ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮ دﻫﮑﺮدﯾﺎن در
ﻋﻠﻮم  ﻬﺎر ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،ﭼدر  داﻧﺸﺠﻮ 025
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از  ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎد 09و  ﻫﻨﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﺑﻪ دﺳﺖ  0/88 آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را روش رﯾﭽﺎرد ﮐﻮدرﺳﻮن و 
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري ﭘﺮﺳﺶ. آورد
ﺳﺎزه آن ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ  رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ . ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
 .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/28 ﻧﻔﺮي، 885در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
و از  ﺷﺪهآزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري اﯾﻦ       
دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺎي ﯾﮏ، ﻧﻤﺮه اي ﺑ
 ،ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮدن .ﻧﻤﺮه ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻋﺘﯿﺎد در  62ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ، ﻧﻤﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ  62
  .ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﺮار دارد
 eviF giB)ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
-R)ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﺎﻣﻪ : ﭘﺮﺳﺶ(yrotnevnI
( OEN-IFF)آن ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﺮم و( IF-OEN
 و ﮔﺮي ﻣﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 رﺑﻊ ﻃﯽ در و ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮاي ،(2991)ﮐﺎﺳﺘﺎ
 و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺴﺖ در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮن
 و 5891 ﺳﺎل در آن اﺻﻠﯽ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺖ، داﺷﺘﻪ را ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
و  ﮔﺮي ﻣﮏ. رﺳﯿﺪ ﭼﺎپ ﺑﻪ 2991 ﺳﺎل در آن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺴﺨﻪ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ،(61)،ﻫﻤﮑﺎران
 در ﻓﺮدي ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﺑﺮاي ﺗﻮان ﻣﯽ ﺑﻌﺪ ﭘﻨﺞ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
 ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﭘﻨﺞ اﯾﻦ. ﮐﺮد ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
 ﭘﺬﯾﺮا ، (E)ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ ( ،N)ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ روان: از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻋﻤﺪه
 وﻇﯿﻔﻪ و( A)ﺳﺎزﮔﺎري ،( O)ﺑﻮدن ﭘﺬﯾﺮا ﯾﺎ ﺗﺠﺎرب ﺑﻮدن
( OEN-IFF)ﻧﺎم ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻓﺮم ﺗﺴﺖ اﯾﻦ(. C)ﺷﻨﺎﺳﯽ
 ﺑﺮاي ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺳﺖ ﺳﻮاﻟﯽ 06 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﮏ ﮐﻪ دارد
 ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ، روان)ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ
 ﮐﺎر ﺑﻪ( ﺷﻨﺎﺳﯽ وﻇﯿﻔﻪ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻮدن، ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ،
 ﯾﮏ روي ﺑﺮ ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ از. رود ﻣﯽ
 وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﻄﺒﺎق ﻣﯿﺰان ﻟﯿﮑﺮت، ﻣﻘﯿﺎس
 .ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﺎﻣﻼً از را ﺧﻮدش
 از ﮐﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﺪود ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺴﺖ اﺟﺮاي وﻗﺖ اﮔﺮ
 ﻣﯽ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ
 ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ از ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ در (.71)،ﮔﯿﺮد
ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ در  .اﺳﺖ
  .ﺑﻮد درﺻﺪ 18ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
: ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ (QHG)ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮﺳﺶ
 اﻟﯽ ﭘﺮﺳﺶﻮﺳ 82ﻫﺎ از ﻓﺮم  ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ  ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ 
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻧﺪي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﺧﻮد  ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮاد  دﻫﯽ اﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺰارش
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 ﺧﯿﻠﯽ»ﺗﺎ « ﺧﯿﺮ»اي از  درﺟﻪ ﭼﻬﺎرآزﻣﻮن در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 
ﮔﺬاري   ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺰان ﻧﺎراﺣﺘﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ« زﯾﺎد 
ﮔﯿﺮد  وش ﻟﯿﮑﺮت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ر ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺘﻐﯿﺮ  3ﺗﺎ  0و ﻧﻤﺮه اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮاد آن از 
ﺗﺎ  0ﻧﺎﻣﻪ از  اﯾﻦ، ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻓﺮد در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ
ﮐﻨﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻧﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ 48
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ. 12رواﻧﯽ 
آزﻣﻮن، ﺗﻨﺼﯿﻒ و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻪ روش ﺑﺎز 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ  0/09، 0/39، 0/07
زﻣﺎن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻪ روش رواﯾﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﺧﺮده آزﻣﻮن
و در روش  0/55زﻣﺎن، رواﯾﯽ  اﺳﺖ، ﮐﻪ در روش رواﯾﯽ ﻫﻢ
 0/78ﺗﺎ  0/27ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ رواﯾﯽ   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن
. ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه (81)،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﻮد درﺻﺪ 48در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
اﺛﺮات و ﺑﺮرﺳﯽ  1 ﺷﻤﺎرهﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول       
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺛﺮﮔﺬار 
، ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ آﻣﻮزان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮادآﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي داﻧﺶ ﺑﺮ 
، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ (=β0/83)ﺳﻼﻣﺖ روانﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ 
دارا اﺳﺖ، ﭘﺲ از  آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد
، ﺑﺮون (=β 0/02)روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽآن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ، (=β-0/31)وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽو  (=β0/31)ﮔﺮاﯾﯽ
دارا  آﻣﻮزان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮادآﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي داﻧﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ 
ﻣﯿﺰان اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در  (=β0/50)و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي (=β0/11)ﺗﺎزه
ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻧﺸﺎن  ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻪ ﺑﻧﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش 
در  دﺳﺖ آﻣﺪهﻪ ﺑ دودﻫﺪ، ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎي  ﻣﯽ
در ﺳﻄﺢ ( fd=21) 21ﺑﺎ درﺟﻪ آزادي ( X²=038/278)ﻣﺪل
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ اﺳﺖدرﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار  ﯾﮏ
اي و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد  ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ-وارﯾﺎﻧﺲ
ﺟﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ  ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ در اﯾﻦ .دارد
ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺪار ﮐﺎي  002ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻓﻮق در ﺋاﺳﮑﻮ
ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ - وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
 در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺪق ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اي و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﺮازش ﻣﺪل ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ  ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ  0/59ﺑﺮاﺑﺮ  IFC، 0/78ﺑﺮاﺑﺮ  IFN
ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﯾﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎي ﺧﻮب ﻣﺪل ﻣﯽ  ﺑﺮازش
 ﺧﯿﻠﯽ، ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮازش 0/530ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  (AESMR)ﺑﺮآورد




  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺛﺮات ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد. 1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  اﺛﺮ ﮐﻞ  اﺛﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢاﺛﺮ   ﻣﺘﻐﯿﺮ
  0/02  0/50  0/51  روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ
  0/31  *  0/31  ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ
  0/11  *  0/11  ﺳﺎزﮔﺎري
  0/50  -0/70  0/21  اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي
  -0/31  -0/40  -0/90  وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
  0/83  *  0/83  ﺳﻼﻣﺖ روان
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  :ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ ﻣﺪل ﻓﻮق ﻫﺎي ﻧﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺷﺎﺧﺺ 2اﺳﺎس ﺟﺪول ﺮ ﺑ
  
  ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻫﺎي ﻧﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ .2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﺷﺪه ﮔﺰارشر ﻣﻘﺪا  ﻣﻄﻠﻮبر ﻣﻌﯿﺎ  ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﺷﺎﺧﺺ
  697/429  -  ﺮ ﺟﺪولﺋﻣﻘﺪار ﮐﺎي اﺳﮑﻮ  ﻣﺠﺬور ﮐﺎي
 000.0=P
  13  -  -  درﺟﻪ آزادي
 ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
  (IFC)اي
ﺑﺮازش )1ﺗﺎ ( ﻋﺪم ﺑﺮازش)0
  (ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﻨﻌﮑﺲ  0/59ﻣﻘﺪار ﻧﺰدﯾﮏ 




ﺑﺮازش )1ﺗﺎ ( ﻋﺪم ﺑﺮازش)0
  (ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﻨﻌﮑﺲ  0/59ﻣﻘﺪار ﻧﺰدﯾﮏ 
  ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺑﺮازش ﺧﻮب اﺳﺖ
  0/198
رﯾﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت 
  (AESMR)ﺧﻄﺎي ﺑﺮآورد
  0/000  0/50ﺗﺮ از ﮐﻮﭼﮏ  0/80ﺗﺮ از  ﮐﻮﭼﮏ
  885=N
  
ﻫﺎي ﻧﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش ﻣـﺪل ﺗﺤﻘﯿـﻖ  ﺷﺎﺧﺺ .2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
ﺷـﻮد،  ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﯽ  ﻫﻤﺎن. دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑـﺎ ( X²=697/429)ﻣـﺪل دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻪ ﺑ دو ﻣﻘﺪار ﮐﺎي
 اﺳﺖدرﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار  ﯾﮏدر ﺳﻄﺢ  (fd=13) 21درﺟﻪ آزادي 
 ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ -دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وارﯾﺎﻧﺲ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐـﺮ  .وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻨﺎدار اي و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت
ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺣﺠﻢ  در اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟـﺬا  دو ﮐﺎيﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺪار  002از 
 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻓﻮق در ﺧﺼﻮص وﺟـﻮد ﺗﻔـﺎوت ﺑـﯿﻦ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ 
در اﯾ ـﻦ  اي و ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﮐﻮارﯾ ـﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ-وارﯾـﺎﻧﺲ
 ﮐـﻪ  ﯾـﻦ اﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﮐﻨﺪ.  ﯽﻧﻤﺧﺼﻮص ﺻﺪق 
ﺑﺮاﺑـﺮ  IFC، 0/198ﺑﺮاﺑـﺮ  IFNﻫﺎي ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و   ﯽﻣ ـﺧـﻮب ﻣـﺪل  ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮازش 0/629
ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑـﺮ  (AESMR)رﯾﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎي ﺑﺮآورد
دﻫـﺪ و ﺑـﺎ ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  ﺧﯿﻠﯽ، ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮازش 0/000
. ﺷـﻮد  ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﺪل ﻓﻮق ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣـﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
  
  
ﻫﺎي داراي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ( MES)ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ .2ﺷﻤﺎره ﻣﺪل 
 اﻋﺘﯿﺎد
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  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و 
ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ دوران زﻧﺪﮔﯽ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ       
از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دوره اﻧﺘﻘﺎل 
ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺖﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ و ﮐﺴﺐ ﻫﻤﯿ
در اﯾﻦ دوره، ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ  .اﺳﺖ
و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺑﻠﻮغ و ﻓﺮدﯾﺖ ﺧﻮد  رﺳﺪ ﯽاوج ﺧﻮد ﻣ
و ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد و  ﺑﺮد ﯽال ﻣﻮﺧﺎﻧﻮاده را زﯾﺮ ﺳ يﻫﺎ  ارزش
. دارد را ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺪﯾﺪ يﻫﺎ  ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزش
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوي و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ 
  ﯽﺗﺤﺮك، ﺗﻨﻮع و ﻫﯿﺠﺎن، ﻓﺮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣ
 .ﻧﻤﺎﯾﺪ
از  .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ    
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎل 
. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ 
آﻣﻮزان در ﺑﺮاﺑﺮ  آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي داﻧﺶﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ 
و  روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ، ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي  ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﻮاد
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻟﺬا وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
،ﮐﺎرﻧﺮ و (8002)، ﭘﺎﺋﻮل و ﮐﺎﺳﺖ(1102)ﻫﺎي)ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ
، ﺑﻨﺘﻮن و (8002)ﻓﻮﮔﻞ ،(4002)ﺑﺎل ،(7002)ﻫﻤﮑﺎران
(، 0931)ﻣﺎﻣﯽ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از (9002)، ﻧﺎواش(7002)ﺷﺮودر
، ﻋﻠﯿﻠﻮ و (7831)رودﺳﺮي ﭘﻮر ﯽﺑﺨﺸ (،01،4،3)
ﺑﺎﺷﺪ. در  ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ ،(3)،(7831)، اﯾﺮاﻧﯽ(8831)ﻫﻤﮑﺎران
 ،دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد واﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ و ﺗﺮ  ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدي از ﺑﺮون
ﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻧﯿﺰ روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ  ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزه
ﻃﻮري ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺣﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از 
 دﻫﻨﺪ. وان را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽروان ﭘﺮﯾﺸﯽ و ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺖ ر
 (.4)،(9831)، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﺟﯿﻞ ﭼﯽ(3002)وﯾﮕﺮز و ﻫﻤﮑﺎران
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ  ﺑﻨﺪي، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ در واﻗﻊ در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ
 ﻫﺎ آنﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻧﻤﺮات  اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ
ﻫﺎي  وﯾﮋﮔﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ دارﻧﺪ
و داده ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﺸﺎن  ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮون
 ﻃﺎﻗﺖ ﻣﯽﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎ و ﺑﯽ ،ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي يﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮاد
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در واﻗﻊ وﯾﮋﮔﯽ
 ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد  در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ (،41،31،11،01،)ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯿﺰﺗﺮﯾﻦ دوران زﻧﺪﮔﯽ از ﻧﻈﺮ آﻣ ﻣﺨﺎﻃﺮهﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ  هﮐﻪ دور
ﻣﯿﻞ  ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽاﺳﺖﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد 
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و دﯾﮕﺮان  ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﺤﻤﯿﻞ ارزش
   ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮون در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ
  
 در ﻣﻬﻤﯽﻧﻘﺶ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮔﺮا، 
  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺬﯾﺮي در  آﺳﯿﺐ
ﺮاد ـﯿﺘﯽ اﻓـﻫﺎي ﺷﺨﺼ ﯽـﺴﻠﻢ اﺳﺖ وﯾﮋﮔـﻪ ﻣـﭼ آن     
ﻫﺎي  ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻓﺮدي اﻓﺮاد ﻋﺎﻣﻞ  رواﻧﯽ آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺗﻔﺎوت
دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻬﺘﺮ از  ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ و از  ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﯿﺰش و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺳﻼﻣﺖ 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد  روان ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎ، ﯾﺎ ﺧﻮد  ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﯽ دارد. ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ، ﺗﺼﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ  ﻣﻬﻢﭘﻨﺪاره از 
ﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺗﺼﻮر ﻣﻨﻔﯽ و و ﻣﺘﻌﺎدل از ﺧﻮد داﺷﺘﻦ ﻧﺸ
- ﻣﻌﻨﺎي روان ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل داﺷﺘﻦ از ﺧﻮد، ﺑﻪ 
ﻫﺮﮔﺎه رﺷﺪ رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﺟﺴﻤﯽ اﻧﺠﺎم  ،(91)،ﺷﻮد
ﻧﮕﯿﺮد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎﺑﺪ، ﻓﺮد در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
ﮔﯿﺮد و ﺑﯽ اراده،  ﻫﺎي رواﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﻫﺎ و اﺧﺘﻼل ﺑﯿﻤﺎري
ﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎب  ﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮ و ﺑ ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارد، ﻋﺪم رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ و داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ 
ﺑﺎ آن اﺧﺘﻼل در ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﯽ،  زﻣﺎن  ﻫﻢروان رﻧﺠﻮراﻧﻪ و 
- در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﺮار ﻣﯽرا ﻓﺮد 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻼش  ،(91)،. دﻧﯿﻮ و ﮐﻮﭘﺮ(21،9).دﻫﺪ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري در ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺷﺎد ﺑﻮدن 
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ، اﻓﺮاد ﺑﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﻓﺮد دارد،  اﯾﻦ 
ﺑﺎﻻ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺤﯿﻂ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ 
ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ  دﺳﺖﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ  ﯽﻣﻧﺎﺋﻞ  اﻫﺪافﺗﻼش ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ 
ﻫﺎي   ﯿﺐآﺳواﻧﯽ ﻣﺴﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮأم ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ر
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺣﻞ ﮐﺮده، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺪود 
و ﻓﺸﺎر  ﻫﺎ  اﺳﺘﺮسﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ   ﯽﻣﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ 
ﮐﻪ  ﮐﻨﻨﺪ. ﯽﻣﻫﺎي ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده   ﯿﻮهﺷرواﻧﯽ از 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮي 
  .ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻣﻮرد  ،در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮي از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪل     
ﮐﻪ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه  دادﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻗﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ .اﺳﺖﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺮازﻧﺪه 
ﻫﺎﺳﺖ) ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺑﺮ اﯾﻦ رواﺑﻂ( ﻟﺬا از  ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﻣﺪل ﺑﺎ داده
 ﺷﻮد. در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﺶ اﻧﺪازه ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮي ﻣﺪل ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺪل 
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ رواﯾﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎ 
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪن ﻣﺪل، ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﯽ ﻣﺪل ﺑﺎ دادهﺑﺮازش ﮐﻠ ﺑﺮآورد ﻧﮑﻮﯾﯽ
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وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪل، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﺗﺎ 
ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﯾﯿﺪ 
 AESMR ،IFN، IFCﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻪ ﻣﻌﯿﺎر 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮازش ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺪل 
ﺎزﻧﮕﺮي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻧﺪ، ﺑ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده
دﻫﺪ ﻣﺴﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 2ﺷﻤﺎره  ﻣﺪل
ﭘﺬﯾﺮي  و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻪ آﺳﯿﺐ روانﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ 
دار ﺷﺪن دو  در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد)ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد(، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در اﺳﺘﻌﺪاد 
ﺑﺮرﺳﯽ از ارزش و اﻋﺘﺒﺎر زﯾﺎدﺗﺮي اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ، ﮔﺮاﯾﺶ 
ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ 
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻞ) اﻓﺰاﯾﺶ و  ﻣﯽ
  ﮐﻨﻨﺪ. ﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه( ﮔﺮاﯾﺶ ﺑ
ي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ)روان ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ داداﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﺸﺎن     
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه  ﻦﯾﺗﺮ ﻋﻤﺪهوﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ(  رﻧﺠﻮري،
اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  داﻧﺶ آﻣﻮزانﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ 
وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و  ،ﺧﻮدﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻮﺟﻮان در ﺳ
ﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻬﺘرا ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان  ﻫﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ  در او ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﻋﺪم ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ 
از ﻧﻮﺟﻮﯾﯽ و  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎريﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﺎﺑﺪﯾ ﯽﻣ
. ﻧﻮﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﯽﻣ ﻣﺼﺮف ﻣﻮادي ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﺎ  ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ﻫﺮ  يرا ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺮﯿﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛ
ﭼﻪ ﻧﻮﺟﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. 
ﺳﻼﻣﺖ روان ﻧﻮﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆﻟﻔﻪ 
 .را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻧﺘﻈﺎرﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮرد 
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي  ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ    
وﻇﯿﻔﻪ  اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزه، ﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ،ﻧﺷﺨﺼﯿﺖ)روان ر
 ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻪ رﺳﺪ ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف در ﺷﻨﺎﺳﯽ(
 ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و اي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي و
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ روان
 و ﻣﻮاد، ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﯽاﺛﺮ
 ﻣﺼﺮف ﺳﺎز زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﺎي آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺰ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ  ﺟﺎﯾﯽ از آنﭼﻨﯿﻦ  و ﻫﻢ .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
ﭘﺬﯾﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد را  راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮ آﺳﯿﺐ
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻼس ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ،ﻧﺸﺎن داد
ﻫﺎي  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و راه ﻫﺎي درﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده 
و در ﭘﺎﯾﺎن در  ﺷﻮﻧﺪ. و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان در آﻧﺎن
ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮏ 
ﺑﯿﻤﺎري ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯽ ﺷﻤﺎري 
 اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده،-ﺟﺪاﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ، وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ،
در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد. و  ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ و...
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و  اﺳﺖ ﻫﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم ﺗﻮﺟﻪ  ،ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط در ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ﻧﺎﻇﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺪلاﺳﺖ ﮐﻪ 
 ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺗﻌﺪادي ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري رواﺑﻂ ﺑﺮ
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﮐﻪ دارد وﺟﻮد ﻣﺘﻌﺪدي ﻋﻮاﻣﻞو  اﺳﺖ ﻣﻮاد
 ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ در ﻫﺎ  آن ﻧﻘﺶ وﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
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Abstract 
Introduction: The abuse of drugs and other 
illegal substances by adolescents and youth 
is among the most important public health 
and mental-social challenges which impo-
ses numerous personal, social, economic, 
and hygienic problems on the societies. Due 
to the young population texture of Iran, 
drug abuse has involved its special comp-
lexity. Therefore, proper explanation and 
identification of the problem would be 
necessary for the development of suitable 
solutions and interventions.   
 
Materials & Methods: This research was a 
correlational nature which benefited from 
causal modeling method. Using multi-stage 
cluster sampling method, 588 students were 
chosen as sample. The main research tools 
included Dehkordi`s addiction tendency 
questionnaire, mental health questionnaire 
(GHQ), and main five factors personality 
questionnaire (NEO). Data were analyzed 
based on the structured equation modeling 
(SEM) and using Amos 2.0 software.  
 
Findings: The direct and indirect effects of 
five factors personality on addiction ten-
dency were studied and it was noted that 
mental health factor was the most influen-
tial variable (β=0.38). The next influential 
variables were as follows: Neuroticism 
(β=0.20), extraversion (β=0.13), deontology 
(β=0.13), appetence for new experiences 
(β=0.11) and flexibility (β=0.05).  
 
Discussion & Conclusion: The character-
istics of five factors personality and psych-
ological health provide a clear prediction of 
addiction tendency augmenter and depress-
or factors. 
 
Keywords: addiction tendency, mental heal-
th, five personality factors 
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